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人工智能
在医疗健康中的应用
随着我国人口老龄化的加剧以及生活水平的提高，人民群
众健康需求的数量和质量也急剧增长。与此同时，我国在疾病
防控和全民医保等方面已取得了突出的成绩。然而，我国公共
卫生事业仍然面临着发展不充分、不平衡的问题，难以满足人
民群众复杂多样化的健康需求和日益高涨的健康期盼。《“健
康中国 2030”规划纲要》提出，“以改革创新为动力、把创新
融入公共卫生领域” ，由此可见，我国公共卫生事业亟待创新
升级。
得益于与物联网、大数据与云计算的齐头并进、协作发展，
人工智能迅猛崛起，快速渗透到社会生活的方方面面，其在健康
医疗行业的作用和变革也愈发重要，正在开创智能健康新时代。
在人工智能的助力下，我国公共卫生事业迎来广阔的发展前景，
在疫情防控和健康管理的创新升级上大有可为。
｜人工智能与疫情防控
对全球范围来说，流感都是需要长期应对的公共卫生威胁。
谷歌通过对流感趋势的预测及其模式的数次升级，实现了大数
据在公共卫生领域从理论到实际的一次突破性尝试。谷歌流感
趋势不仅推动了全球对数据和算法局限性的反思与革新，也开
启了大数据以及人工智能等创新技术在公共卫生领域创新应用
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的热潮。在谷歌流感趋势的启示下，
推特和维基百科等数据分别被尝试利
用来预测流感，百度也与中国疾病防
治中心开展过流感预测的合作。
在其他疫情防控方面，谷歌还占
据了疟疾防控的主动位置，它利用人
工智能技术精准定位疟疾的传染源，
以协助精确部署预防性措施和相关治
疗资源，从而切断疟疾的传播途径。
作为历史第三次“国际间关注的公共
卫生紧急事件”，2014 年几内亚的埃
博拉病毒疫情就是由 HealthMap 的人
工智能系统准确预警。
我国地方政府也在积极探索流
感、手足口病等疫情防控工作的创新
升级。去年，重庆疾控中心利用人工
智能技术，在疫情防控中取得了阶段
性成果。重庆监测数据显示，人工智
能模型可以提前一周预测流感和手足
口病的发生情况，其准确率均达到
80% 以上。
基于公共卫生大数据，人工智
能技术能够准确地提前预测疫情的
发生和发展，从而提高公共卫生监
测的灵敏性，扭转目前疫情防控被
动的局面，协助政府及时有效地开
展疫情防控工作。
｜人工智能与健康管理
从前沿的学术研究成果来看，
人工智能技术已在部分疾病筛查、
预测和治疗方面取得了突破性进展，
达到或甚至超过专业医生的水准，
可帮助改进现有诊断工具及其诊断
效率。今年 2 月，谷歌新人工智能
算法将眼睛变成健康的“指示器”，
通过对眼底影像的分析，推断个人
的年龄、血压及吸烟情况，进而预
测重大心脏疾病的风险。同样是在 2
月份，我国研究团队不仅利用人工
智能系统精准预测眼病和肺炎，而
且首次实现通过人工智能精准推荐
治疗手段。今年 4 月，美国食品及
药物管理局首次批准人工智能检测
设备 IDx-DR 上市销售，该产品可用
于筛查糖尿病患者的视网膜病变，
意味着人工智能技术正逐渐获得认
可。可见，人工智能有望加速推动
“关口前移、重心下移、预防为主”
的全民健康管理工作。
从 相 关 产 业 来 看， 移 动 设 备、
可穿戴设备以及智能家居等智能产
品可以用于监测饮食营养、运动习
惯、生活环境、睡眠状况等健康数据，
已成为智能健康管理的重要数据来
源。在此基础上，国内外科技公司
分别推出了监测用户健康数据的管
理平台，尝试结合人工智能技术为
用户提供精准健康管理建议。尽管
这些智能服务的生态和效益尚待进
一步改善，仍可为未来政府全民健
康管理工作提供潜在、重要的技术
支撑。
｜展望
新时代条件下，人工智能引领健
康医疗行业的创新升级，仍尚待社会
各方协同构建公共卫生领域的创新生
态，以推动产生更及时、精准的疫情
防控和健康管理措施，优化公共卫生
资源配置，提升全民健康质量，加速
建设健康中国。
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